PERANAN KETELADANAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN 

KESADARAN SHOLAT LIMA WAKTU DI KALANGAN 

REMAJA RT 12 DI DESA TEGAL REJO 

KABUPATEN MUARA ENIM by DWI FITRI WIDOWATI, NIM. 14210053
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA 
 
Nama   : 
Umur   : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan Terakhir : 
1. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan semangat atau dorongan kepada anak 
untuk melaksanakan sholat lima waktu? 
2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengajarkan tentang sholat kepada anak? 
3. Apa saja faktor penghambat Bapak/Ibu dalam memberikan contoh yang baik 
untuk anak? 
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengajarkan sholat lima waktu kepada 
anak? 
5. Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran sholat lima 
waktu anak anda? 
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu ketika mendengar adzan berkumandang, 
sementara Bapak/Ibu sedang melakukan kegiatan? 
7. Apa saja contoh sikap yang baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada anak 
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengajak anak untuk sholat berjamaah? 
9. Apakah Bapak/Ibu sudah membiasakan diri dengan sholat tepat waktu? 
10. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memberikan teguran kepada anak yang 
sedang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat? 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK REMAJA 
Nama   : 
Umur   : 
Pendidikan  : 
1. Menurut kamu siapakah yang pertama kali mengajarkanmu tentang sholat? 
2. Berapa kali kamu melaksanakan sholat wajib dalam sehari? 
3. Apakah Orang tua kamu sudah mengajarkan tentang sholat? 
4. Apa saja hukum meninggalkan sholat menurut kamu? 
5. Apa yang orang tua kamu lakukan ketika kamu bermalas-malasan dan tidak 
melaksanakan sholat? 
6. Apa saja faktor yang menghambat kamu dalam melaksanakan sholat wajib? 
7. Apakah pernah orang tua mu mengajak kamu untuk sholat berjamaah? 
8. Apa saja hikmah melaksanakan sholat menurutmu? 
9. Apa yang kamu lakukan ketika melihat orang tua mu tidak melaksanakan 
sholat? 
10. Apa kamu sering menunda-nunda waktu sholat? 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
No Objek yang di Observasi Jumlah Kategori 
YA TIDAK ANALISIS 
1.  Keaktifan orang tua dalam 
melaksanakan sholat 
    
2.  
 
Tingkah laku dan akhlak 
orang tua dalam mendidik 
anak, sudah 
mencerminkan 
keteladanan yang baik 
    
3.  Kegiatan sehari-hari orang 
tua dirumah, apakah sudah 
memberikan contoh yang 
baik 
    
4.  Orang tua mengajak 
anaknya untuk sholat 
berjamaah 
    
5.  Orang tua mengingatkan 
anaknya untuk sholat 
    
1.  Tingkah laku remaja 
sehari-hari, apakah sudah 
    
memiliki akhlak yang baik 
2.  Remaja selalu 
melaksanakan sholat lima 
waktu 
    
3.  Kegiatan sehari-hari 
remaja dirumah 
    
4.  Kesadaran remaja untuk 
melaksanakan sholat wajib 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
 
 
Wawancara bersama keluarga Ibu Fitri Widiati 
 
Wawancara bersama Ibu Wiwin 
 
Wawancara bersama Ibu Herliana 
 Wawancara bersama Ibu Meli 
 
Foto kegiatan pegawai kantor desa 
 
 
Kegiatan Ibu-Ibu PKK desa Tegal Rejo 
 Foto industri rumah tangga desa tegal rejo 
 
 
Foto orang tua yang sedang melaksanakan sholat 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
